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ABSTRAK
Gempa dengan kekuatan 6,5 SR yang terjadi pada Rabu pagi 7 Desember 2016 mengguncang kabupaten Pidie Jaya (Pijay) dan
sekitarnya. Dampak yang diakibatkan oleh gempa Pijay tersebut mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat Pijay, baik
kerugian jiwa maupun kerugian material. Pada tahap pemulihan pemerintah kabupaten Pidie Jaya membangun rumah instan
sederhana sehat (RISHA) dan rumah konvensional untuk koban gempa. Konstruksi rumah RISHA memiliki perbedaan pada
pekerjaan struktur dengan rumah konvensional.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa besar selisih biaya pelaksanaan
pembangunan rumah sistem RISHA dengan rumah konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih biaya
pembangunan  kedua rumah tersebut. Data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud terdiri dari data sekunder dan
data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambar bestek, RAB, dan harga satuan upah dan bahan. Data primer berupa
jumlah tenaga kerja, data harga satuan upah, waktu pelaksanaan, serta metode pelaksanaan yang diperoleh melalui wawancara
terstruktur terhadap tenaga kerja atau tenaga ahli di lokasi proyek. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan
metode statistik untuk memperoleh rata-rata (mean) dari hasil wawancara. Sedangkan untuk perhitungan biaya menggunakan
analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang digunakan oleh kontraktor yang menangani proyek RISHA. Perbandingan biaya antara
rumah RISHA dan konvensional dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dari hasil
pengolahan data biaya konstruksi rumah RISHA tipe 36 berdasarkan dokumen kontrak membutuhkan biaya sebesar Rp
122.506.000, konstruksi rumah RISHA tipe 36 berdasarkan data wawancara membutuhkan biaya sebesar Rp 115.067.000, 
sedangkan untuk rumah konvensional membutuhkan biaya sebesar Rp 107.575.000. Selisih biaya pembangunan RISHA
berdasarkan dokumen kontrak dan data wawancara adalah Rp 7.438.000. Selisih biaya RISHA berdasarkan  kontrak dan rumah
konvensional adalah sebesar Rp 14.930.000. Selisih biaya RISHA berdasarkan data wawancara dan rumah konvensional adalah
sebesar Rp 7.491.000. Selisih biaya terjadi struktur karena sistem struktur RISHA menggunakan balok- balok beton pracetak.
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